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恢復シ，期衆左hli：ノ運動不能ヲ残ス。 16故頃ヨリ 1--:lヶ月ユIf己Jf;!:;:,irlJi:i係後作アリ， l!J歳ノ時ジャクソン氏
秘術ノ診断ノ下ニ本院外科ニテ穿捌術（繭｛till) ヲ受ケ，例後~i作ノ、3ヶ月二 1 阿 f.'1： トナリ， 23哉頃ヨリノ、止ム。
然ルエ昭和11~9/111 突然頭痛，絃最アリ会身ノ感触ト共＝願倒，意識不明トナリ，約 IO分＝テ；む識ノ、快復
"'o f:il来i:J・.肢及ピ下肢ノ運動隊得アリ22.1E頃ヨリ歩行可能トナレノレモ， nngeschickt =-：，〆テ草履ガ股ゲ易
タ，言葉ヵ・ glattニ出難シト。 221v11n鉛脆蕩ノ疑ヒエテ本院精前fl科＝入院。共後時々頭痛，頭部ノ：重麟！感，
忍心ア H，左足ノ知径鈍麻ヲ来ス。最近ノ秘約機後作ノ、昨年1:;XI, :W¥lt，本年18/Iノ1同。 2:1l整形外科





























的新シキ出血像アリ， Gliom ノl'j:filト考へラレルモ， j削也ノ染色法ユ＝ル検査ヲ要ス。
術後締過：符日 Jぷ心， »Ji~~I:, ~身J·'i{・}tアリ，意識不明トナリ約九分間ユテ依復ス0 ！品目主ノ迎到j隙1;J.ノ、阿部i。
ふ日目二ノ、極度／令身J・互供自制， tifl目＝ノ、頭痛ノ、1＜ラザルモ，左側m・関節ユテ約｛；（｝度迄Mith可能，指モ随度
ナガラ運動可能，下肢i.!Ei＠ニE作易トナル0 s Fl目エ抜総，手術自IJハ第IJ周治癒。スー 肩/J甲，肘及ピ指闘?<Ji／迩
勤ハ著シク恢復，特ユ左1リ下肢運動ノ、若砂jユシテ事l大力尉官lJ略同様トナル， 16日目ユ歩行ヲ許セシ＝草履ヵ・








i古佐セノレ托（世＇／1f::N!i日ノ患者供問 (16L ミドl~ ＇.ii'.・0
山 本四明りJ （京都外科集談曾U｛千1112y.4月例合所i1il
2事：；舟l凶日本外科翠合ニテ土尿助主主佼ニヨリ ・ri<告セラレシLアネ A ト＿，日（Anaesthol），改名ιラクリモール t
(Lacrymol）ノ、伊藤敬授ノ創製セラレタル局所性持緩麻列1柴ナリ。
昭和12年l月例舎ユテ主i：博士ユヨリ報背セラレタル Ticrotatoireノ忠者円此度， Lacrymol ／局所性持
縦臨界再作用ヲ膝用シテ治癒セリ。
入院純過：入院合初ハ頭部ノ申ソ'JI,L＇ツサージ守ヲ行ヒ，左側後頭下部ノ深在 It項筋内＝－ Lacrymol :J-:.o 
ccm注入ヲ 7同行ヒシガ殺来十シ。其間，右fliJ胸鋭乳頭筋ノ前枝ヵ・強度ユ緊張セルEhメ，股切断術ヲiヒシ
ガ問機主主果ヲ，；；gメズ。次＝.Lacrymol 2ccm 7雨f1Ji袈在性項筋内並ニ I-Ill 鋭利＇＊＇~（根告~注入ヲナセシカコ夏
ニ放果ナシ。火ニ Lacrymol / ：，；ヲ3曾シ， 7, ~. 4cc ト約1週間ノ間隔ヲi丘キ自IJ司ト同様ノ部(.'i：ユ注入セン
ニ， i•I時次頭部ノ正面同定可能トナり治癒セリ。注射後ノ、4密度ノilHfi,'Hi利l純根ms注入後時ュ短時間四肢ユLピ
リピドスル感シヲ怨エシ他， xn位pc;・,I仏呼吸困:lbTt,I豊淑J-.1].':1o：ヲ来セシコトナン。
考察痕撃性斜頭ノ治療法トシテ， 1) 副姐怖作JJj/yjjgpチ主トシテ下頭斜筋切除， 2J 耐
側肩1niq1粧上方切断，（3）雨側ノ I-IIII賀市1j粧前根切断等ガアリ。特ニ 3）ノ療法ハ日本外科資
函14巻第 1 披ニテ荒木講fl~i ガ LD.mdy 脳外科ノ？を貌寸ニ述べラ fレル ~fl ク， Dandy ハ l：頒部ノ惟
サ哉除術ヲ17 ヒ f<I引N~ 1-lll ~領府j1粧雨l根ヲ切断シ，相常ノ治験例ヲ得1~ モ，子術ガ困難ニシテ
危険ヲ件フI長ガアルニヨリ，＋ロ日数ヲ要スルモ＂＇ ilニ局所性持続廊坪薬師チ Lacrymol ノ14<i側
深在性項筋内並＝－ I-Ill頭1irp経線部注入ヲnフガ最モ合理的治療法ナリ。
